
























⑴ 　原稿の分量は、Ａ４判（40字×40行）で、図表を含め原則として、論文10 ～ 15枚、研究ノート・資料６～ 10
枚、書評・その他は６枚以内とする。すべての内容をプリントした原稿と、電子データに保存したものを提出す
ること。400字詰原稿用紙を使用する場合は、図表を含め原則として、論文40枚、研究ノート・資料20枚、書評・
その他は10枚とする。
⑵　引用・参考文献については、文末に出典を明記すること。
⑶　図表・写真は必要最小限度にとどめること。
⑷　欧文タイトル、和文抄録（400字以内）、キーワード（５語以内）を記載すること。
⑸　初校・再校は執筆者の責任において行う。
⑹ 　執筆者については、冊子３部、別刷10部を進呈するものとし、これを超えるものについては、執筆者が配当さ
れた研究費（専任の場合）等により負担するものとする。
６ ．この規程に定めるもののほか、紀要の発行について必要な事項は、委員長が研究委員会に諮って定めることとする。
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